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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data 
dan fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya.Penelitian ini dilakukan selama 5 
bulan terhitung sejak bulan Maretsampai dengan bulan Agustus 2013. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional.Populasi dalampenelitian ini adalah karyawan koperasi CNOOC di 
Jakarta Pusat. Data variable Y adalah kinerja karyawan dan data X komitmen 
karyawan, yang merupakan data primer yang dapat dari instrument yang 
berbentuk kuisioner. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi  yang 
diperoleh adalah Ŷ= 41,58+ 0,610X.Hasil uji normalitas liliefors Lhitung = 0,077 
sedangkan Ltabel untuk n=42 pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,137. Karena 
Lhitung< Ltabel variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan 
uji keberartian koefisien regresi menghasilkan Fhitung (20,37) > Ftabel (4,08) yang 
berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (0,58) < Ftabel (2,86) sehingga disimpulkan persamaan regresi tersebut linier. 
Perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung = 0,581. 
Selanjutnya dilakukan uji-t menghasilkan thitung  (4,77 )>  ttabel (1,66). 
 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan. Dengan perhitungan koefisien 
determinasi atau penentu diperoleh hasil 0,3624. Ini berarti komitmen karyawan 
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. 
 Purpose of this research is to find valid and reliability, data and facta about 
the possibility a positive correlation between employee commitment with 
employee performance at cooperative worker CNOOC in Center Jakarta. This 
research, conducted for 5 months from maretto agustus 2013. The method of 
research usedis survey method with correlation approach. The population 
research were employee cooperatives CNOOC in  Center Jakarta. Variable data 
Y employee performance and data X employee commitment,is primer data from 
questionnaire. 
The analiysis test by finding regression aquqtionb, that is Ŷ= 41,58+ 0,610X. 
After that, data normality test by using Liliefors and the result is Lcount= 0,077 
while Ltabel for 42 in significant level 0,05 is 0,137. So Lcount < Ltabel mean that 
mistake of predicition regression Y to X has normal distribution. For regression 
significance test and result is F count (20,37) > Ftabel (4,08) showing that, is has 
significance regression. While regression linierity test, F count (0,58) < Ftabel (2,86) 
showing that regression is linier. The result of product moment of corelations 
coefficient test, is rxy= 0,581. Continued by using correlationcoefficient 
significance test with t-test. Counting result is tcount(4,77 )>  ttabel (1,66). 
The result of this research is that there is positive influence betweenEmployee 
Commitment with Employee Performance. Beside that the result of determination 
coefficient test is 0,3624. This mean that the Employee Commitment (X) can give 
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